énekes bohózat 2 felvonásban - írta Rudyard Stone - fordította Faragó Jenő - a dalok versszövegeit írta Mérei Adolf by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
VÁROSI S Z I M Z
Folyó szám 80.
Debreczen, péntek, 1904
Bérlet 60-ik szám (O )
évi deczember hó 9-én:
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta: Rudynrd Stone. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegét irta: Móréi Adolf.
S Z E M É L Y E K  :
Dóm Daweutry, piskóta gyáros— — — — — — —
Harriet, a felesége — — - — — — — — —
John Dickson, szabó — — — — — — -  — —
Kifcty, a felesége — — — — — — — — —
Ramajanah, namlakaih rájah — — -- — — — —
Lofcti, nemzetközi diseuse, chanteuse, dahseuse, excentrique 
és színésznő— — — — — — — — — —
Bariéi, egy „tarka színpad" igazgatója — — — —
Mister Morvay \ — — — — — — — —
Mister Bibb / . — — — — — — —
Misa Kató *rtlstak
Misa Esineralde J — — — —■ — — — —
Mist er Moorlaad' zongorás — — — — — — —














Elise, Lotti szobaleánya 
A főpinozér — —
Egy vendég — —
Egy rendőr — —


























£ £  elyr ár a  1c: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támiásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. Vlll-tól X lll-ig 2 “kor X lII-tól-X V II-ig  1 kor. 
60 fül. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján,
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válohatók.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 1% vége 10 után.
Holnap, s/ombaton, deczember hó 10-én, bérlet 61-ik szám „A“ — harmadszor:
Heidelbergi diákélet
Színmű 5 felvonásban. Irta:Máyer- Förster Vilmos. Fordította: Márton Miksa Dalszövegét irta: Heltai Jenő. Diákdalokat átírta: Kun László.
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MŰSOR: Vasárnap délután, bérletszünetben, félhelyárakkal — Náni. Népszínmű. — Vasárnap este bérietszünet, ben (először)
— Áldozati bárány. Bohózat.
lE lökrész-ület'beii: Emigráns, János vitéz, Gábor diák, Boldogság.
Hahnel Aranka és Sugár Aranka betegek.
Debrecxen, városi nyomda. 1904.—31851 T V lítk ó , ig-a.zg-a.t0.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
